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金 ,降低船舶经营人的融资难度 ,因为在国际上进行直接融资 ,不















































































管理纵横　Sweeping over t he management
租人的经营风险 ,确保融资租赁业健康发展。
其次在船舶承租人破产时 ,虽然《合同法》第二百四十二条的规
定 ,出租人享有租赁物的所有权 ,承租人破产时 ,租赁物不属于破产
财产 ,出租人可以取回租赁物。但实际上这种船舶所有权难免受到
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